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Sildeundersøkelsene i Nord-Norge 1963164 
OLnv D,agec,1~nd, Fisberidirelctoratets Havlorskiiiiigsiiistitritt, Bergen og 
Per T. Wog~lesiarl, 3~iariiibiologisk Stasjon, Troms@. 
Innlcdni77g. 
Rapporteli omliaiidler resultatene av feinte års 
sildeuiidersøkelser i Norcl-Norge ~rtfgl-t av I-Iav- 
£orskningsinstituttet i samarbeid ined Mariiibio- 
logisk Stasjon i Troirisgi. Materialet er sainlet iiiii 
fra tolcter mecl «G. O. Sars» (Drages~iiicl 1964), 
((Nils Lys@» (ledere Dragesiilid og Saiigolt) og 
«Asterias» (Hogilestad 1964). Egg og yiigelunder- 
sØkelsene våren 1964 ined «Hellaiid-Haiiseno vil 
Illi publisert i ei1 egen rapport. Ui~clers~lzelseiie oni- 
latter perioden fra mai 1963 til mai 1964. Uncler- 
søltelsesoinr%det er vist på fig. 1. 
,Sildas forti'eling. 
Uiiclers~ltelser over fordelingen av sildelarver 
uteilfor kyst ei^ av Norcl-Norge i ticleii 23. mai til 
36. juni 1963 viste at larvene holdt seg iizr laiici 
på strekningeii RØst-SØrøy (Sig. 2). På bankene 
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Fig. 1. Kart som viser undersokelses-oinrådeile. 
6 
Fig. 2. Antall sildelarver pr. treltk tatt ined Isaacs-Kidd G fots trål i de wverste 50 m i tiden 27. mai til 26. juni 1963 
utenfor Norcl-T1-o1ns skjedde det ei1 cleliilg av gruilii av deri lange iiiilvaildriiigstiden. I fjordeile 
larvelies trriiisportvei, idet noeil fulgte med Spits- vest for Nordkapp var clet til stede små meilgder 
bergeii-stiflmrneil, ineiis ailclre ble i#rt aiistover 
titerifor kystbaillteile av Fiililmark. Det ble ikke I 
observert larver langs kysten av Firinil~ark i denile 
ticleil. At yilgelei~ ble ført u t  fra kysten utenfor 
Nord-Troinu og Vest-Fiiii~ruark, ble bekreftet av 
iiiussa-uiicleru~kelsei?e utover høsteil 1963. I august "L 
var således mussaen titbredt langs kyster1 av Troms 
nordover til Nordkapp, og på haillterre utenfor 
Troms og i iordo~er  til vest av Bjørnflya (Hogne- 
stad 1964). 1 septerilber var l-iovedtyilgden av clen 
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Hogilestad 1963). Mussaiilnsiget til Porsaiiger del-- 
imot: fant sted ointreilt på salllllle tid som i 1962, Fig. 3. De prikkete oinråder viser utbredelsen av inussa i Ulls- 
f jord  i tide11 januar til inai 1964 (over). Ekkoiegistreringer 
cl. v. s. først i oktober, og foregikk over et for- 
av  inussa i samme fjord i tiden januar til april 1964 er også 
llolclsvis kort tidsrom. Det val" dsrlig sainliilg på (,,der), pile,, ,,iser til lnussaforeko~~~sterie. Siinrad ekko- 
silda tiilder iiiilvaiidringeil i Troms, trolig på lodd, 38 kcls, styrke 7, puls 2, blokkering 1. 
Tabell 1. Alcle~sforrie2i~g av feitsild nilder sommef irket  1963 
- ( Alder I Ost'ianl~ainr6det Svensgrunnen - 
klasse i i Røstbanken l l 
1 
1 j Antall / % 1 Antall I 
av liten og mager mussa f ~ r  det egentlige mrissa- 
innsig. 
Årsklasseli 1963 hadde en mindre utpreget kyst- 
fordeling enil årslilassene 1962 og 1961, og det ka11 
tyde på at 1963-årsltlassen er iioe iner tallrik enli 
i 1962 og 1961-årsklasseiie, men betydelig niindre 
enn 1960 og 1959-årsltlasseiie. 
Utover vinteren 1964 var det gode mussafore- 
komster i fjordene i Troms, særlig i Ullsfjord 
(fig. 3). Forekomstene sto i stimer om dagen mel- 
lom 150 og 200 in dyp og ltom iltke særlig liØyere 
i s j ~ e i i  oin natten enn ca. 100 m. Fra begyiinelsen 
av april derimot kuniie clet ikke lenger påvises 
inussa av betydning i fjorcleile, men på sainine tid 
fant en spredte og tynne forekomster i og utenfor 
fjordmuiiiiingeiie. Det antas derfor at l-iovedtyng- 
den av inussaei-i vandret u t  fra Troiilsfjorclene 
1962 . . . .  1 i 1 - - 
f ~ r s t  i april og sl>redte seg på banltei-ie utenfor. I 
Porsangerfjord kimne det iltlte påvises sile1 i rnicl- 
ten av mai etter at isen var gått opp i Østerbotn. 
Tidligere på året var isen til liinder for å få tak 
i prØver av silda. Det er derfor trolig at deli mus- 
saeil soin korn inn cler hØrteii 1963 vanclret i r t  
tidlig på v i  ,ren. 
Tilgjengeligheten av mussa i fjorcleiie i Trorns 
og Vest-Filinmark i sesongen 1963/64 m9 karalt- 
teriseres sein dårlig, idet silda sto forlioldsvis dypt 
både oin dageil og natten, og utbyttet ble derlor 
mindre eiiii forekomsteiie Itrrni-ie tilsi. Fig. 4 viser 
lengdefordeling av mussa og bladsild som ble fan- 
get i de forslzjellige områcler våren 1964. 
Bare ubetydelige inengder av bladsild og feitsilcl 
ble observert i fjorelene i Trorns og Tiest-Finnmark 
I-i~steii og viliteren 1963164. I juni og juli 1963 
derimot foregikk det et ineget godt fiske i rnun- 
ningen av Varangerfjord og på @stbanlten. I slutten 
av juni iitviltlet clet seg også et fislte utenfor kysten 
av Vesterålen, og dette fisket pågiltk til begynnelsen 
av august. Fig. 5 viser forclelingen av foreltoiiisteiie, 
slik de ble registrert av «Nils Lys@» i tiden 27. 
inai til 26. juni. Silda besto hoveclsalcelig av 1960- 
Sum . . . .  I 1 647 1 100,O 1 684 1 100,O 
1961 . . . . 246 
1960 . . . . i  1 374 
1959 . . . . 27 
2 0,3 
:~rcklas.;en, oppblandet rnecl 1959, 196 1 og 1962- 
årsltlassene (tabell l). 
I slutten av seprernber 1963 ob5erverte «G. 0. 
Sars» meget gode forekomster av feitsild og mod- 
neilde sild på Troinsøflaltet (Dragesuild 1964). 
Først i oktober fant en med «Asterias» at disse 
foreltonister var lioiiseiltrert i og oinltriiig IngØy- 
djupet (Hogrlestad 1964), hvor cle også ble påvist 
av «Johan Hjort» i oktober/noveinber (Devolcl 
1964). Deritle silda ble Iiorte fra IirgQycljuyet i 
januar1febriinr 1964, og den l~j6iiii~mocIiie delen 







Hy</? ngmf ishe o bscrvnsjo?ler. 
I augiist 1963 var tempel-nt~irforllolcleiie ved 
Bj@rngya og i det vestlige Bareiitsliav onitrent som 
året £@r på samme tid, ineris clet i cle søraustlige 




Fig. 4. Lengdeforcleliiig av sild fra fjorder i Troins våreri 
1964. Dc Iielt opptrulzrie liiljer er miissa, de prikkete linjer 
er bladsild. 
Fig. 5. Forclelingetl av feitsild, slik den ble registrert med «Nils Lysa» i tiden 27. mai til 26. juni 1963. 
I septeinber var ternperatureil i 0-100 m omtrent 
deii sarnme soin i 1962 (Dragesund 1964). 
Fra bankområclene og iilnover mot Ullsfjord var 
det i septelilber svakt glteilde temperatur i de Øvre 
vanillag (DTagesuiicl 1964) og i oktober noeillunde 
ens Leinperatlir (fig. 6). Utover hgsteil var tempe- 
ratrireli langs liysteri av Troms og i fjordeile jevnt 
over noe hdyere enn i 1963 (Hognestad 1964). 
Som i tidligere år, tinntatt i 1962, clannet elet 
seg et internledimt varintvaiinslag i Ul Isfjord. De 
Gvre v:tniilag var gjetliiomgående I "C varmere enn 
ålet fØr hele h ~ s t e n ,  og i desember var det også 
1°C varmere i de dypere ~ ~ a l ~ n l a g ,  11vo1- silda sto. 
Utover vinteren og v2ren 1064 holdt det iriter- 
ilieclixi-e van~l~tvannslag seg, men i midteil av inars 
var det borte (Gg. 7). Det var på denile tid silda 
begynte utvanclrir~geii fra fjoidene. På det tids- 
punkt var tenlperatriren i Ullsfjorclens Øvre vann- 
lag opptil 1.5"C 11gyere eiin året før. 
Fra Nordkappbaillien og innover i Porsanger- 
fjord var det både i septeiilber og i olitober av- 
takende teinperatur i de Øvre vailnlag (fig. 8). Silda 
trakk med el1 gang illil i Porsangerfjordens indre 
cleler, Østerbotil, hvor den stort sett holclt seg ved 
l~iinrieil d ~ g n e t  rundt. Som ellers om årene sank 
tenlperatul-ene i Østerbotii til uncler 0°C. I indre 
Porsaiigerfjord var temperaturen i februar I964 
ca. 1°C lavere og i mai 1.2"C høyere eiin året fgr. 
I de ytre cteler var tei~iperatiirforhoIclene mere som 
i 1964 og 1963 (fig. 9). 
LOPPA - FUGLBYFJ --- ULLSFJORD -- 
300- 11X 1963 
Fig 6. Isotermer i et snitt f ra  Loppa og inn Ullsfjord 
I l .  oktober 1963. 
Tabell 2. Utj501te nzerkefirssk med innvendige str2lmerke, 1963, samt antall gjenfangster ved de jors&jellige fabrikker i tiden 
fra nzerliingrn til I. mai 1964. 
Antall1 Fabrikknummer 
merk.' 1 47 49 52 55 56 59 G2 63 64 G6 68 69 70 72 73 79 95 
Sum 
sum . . . . . . . . . . . . . . .  i 6700 i  1 1 2 5 6 2 2 2 6  1 1 1  1540  4 1 4  4 3 5 4 2  i 211 
A.iSe/l:ejorsøltene. 
Sonilnei-ei1 og liøsteil 1963 Ille det tilsammeil 
inerket 6700 sild, I-ierav 3000 inussa og 3700 blad- 
sild og £eitsilcl Corclelt på 7 Coi-sltjellige steder (tabell 
2). Mesteparten av gjenfangstene fra merkingene i 
juni (iitrlipiiiiigs lir. 1-6) skrev seg fra sominer- 
sildfisket i 1963, og silcla ble tatt iizr rnerltelolta- 
litetene. En iinrrnere vurdering av sildas vaiidriiig 
og beskatiliiig på grriiiiilag av disse inerlteiorsØkeiie 
vil der£or bli utsatt til senere. 
Av de 17 gjerifangstene soin er ltoinmet iiiii fra 
mei-kiiigeii 60 ilautislte mile1 iiorcl av Torsvåg (ut- 
slipniiigs lir. 8 )  er 1 merke rappoitert funnet en- 
teil i Trøndelag eller Lofoteii, resten er gjerlfriii- 
ilet under viiitersilclfisket i Vestfjorclen 1964. Disse 
gjerifaiigstene bekrefter at  ei1 clel av den silda som 
ble observert ilterifor Norcl-Trornr og Vest-Fiiiii- 













60 mil øst av Vardø 
60 mil øst av Vardø 
Andijord 
Ullsfjord 
60 mil N av Torsvåg 
I-Iaclselfjord 
(Vesterålen) 
1963, Devold 1964, I--logiiestad 1964) vandret syd- 
over til Lofoten for å gyte. 
Det er iltlte kollimet gjeiifaiigster fra mussa- 
i~ierkiiigeii i Haclsel-fjorden (utslipiliiigs lir. 9) til 
tross for at clet er opparbeidet l8  964 l11 inrissa £i-a 
Vesteråls-oinråclet ved to fabriltlter som har instal- 
lert magiieter (tabell 3). Fai igs tkva i i t~e t  skriver 
Seg h a  Soltaliteteile 11x1- nlerltcsteclet. Eli tilsvar- 
eiide iilerltii~g ble u t f ~ r t  &sten 1962 omtrent på 
sainine lokalitet, og i cle ettex-£~lgeiicle 7 måileder 
var besltatilingen av deil nierltete silda 12.1 010 
(Dragcsuiicl og Hogliestad 1963). 
I likhet med li@steii 1962 (Drageciind og I-Iogiie- 
stacl 1963) foregikk merltiilgen i Ulls£jorcl noe len- 
ger iiiiie i £jol-den eiiii tidligere år, og en har satt 
opp to alterilativer ior det sailnsyiilige gjenfaiigst- 
oniråclet. Det mest iiaturlige er at ei1 clel av cleii 
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Tabell 3. Antall hl av O-grujjelz  JO^ er fanget i de forskjellige områder og ojjarbeidet ved fabrikker i tiilen 1/10 1963 til 112 1964. 
&ingnetenes flektivitet og korrigert kunntzcnz ved hver fabrikk er også,fnrt ojh. 
1 Magnetenes 1 \7esterålsområdet l Ul1sfj.-Lyngeiifj.o~nrådet Ullsljorcloinrådet 
Fabrikk -1 -1.- 
nr. effektivitet ~~~~l 
62 0,50 
63 1 093  64 0,95 
G6 1 081 68 0,68 69 0,63 
70 1 0,87 
ICorr. 1 Total 
i P 
P- 
Fabrikk uten magnet 1 14205 / - 1993 1 - ] 803 / - 
Sum . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 18 964 1 9 855 1 54 527 1 38 284 1 16 074 1 11 192 







Iiorr. i Total Icorr. 
e13 l IJ 
- 
- 








3.9 1 180 / 167 
588 - - 
- 9 254 
1 355 21 456 
20 309 
7 496 1 3 993 
4 892 
3 234 
l4 807 1 7 009 12 795 3 375 4 416 
Tabell 4. Oversikt over antall merkete sild og gjenfunne merker, samt 
Prosent beskatiiiilg av den mer- 
kete silda . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,8 
antall beregnete gjenfangster og pasent beskatning av den merkete silda. 
områclet 
PORSANGERFJ - 
n l ---l 
70--___ 'i - x  
Fig. 7. T ~ i n ~ ~ e r a t ~ ~ r f o r l i o l d e i i e  i Ullsljord fra jariuar 




Antall merket . . . . . . . . . . . . . . . .  
Antall gjenfangster . . . . . . . . . . .  
Beregnete gjenfangster . . . . . . . .  
Fig. 8. Isotermer i et snitt fra Nordkappbanlzcri og inn 




Fig. 9. Te~nperaturforlioldeile i Porsangerljord i februar 
og inai 1964. 
blaiidet seg nied silda del-, og at gjeiifarigstene 
sltriver seg, fra begge fjordel. 
1; følge fieclililigsbesteriirilelsei- for sinåsilcl, fast- 
satt a . ~  Fiskeridepal-tenlentet 25. jiini 1963, er clet 
forbudt å fislze inussa i tiden fra. 1. fehrriar til og 
ined 30. april, og clet oppfisltete I\vaiituiii som er 
tørt opp i tabell 3 skiiver seg fra ticlsrornrnet 1. 
oktober 1963 til 1. tebruar 1964. Det alt veseiit- 
ligste fiske foiegiltlt imidlertid fra 1. oktober til 
15. deseiliber. 
Beskatiililgen av deil rneiltete niussa i Ullsfjorcll 
Lyngenfjorct (fØrste alterilativ) var 3.7 010. Sl~yfes 
Lyngenfjorel i gjelilangst-området, blir beskatnin- 
gen 3.8 O/o (tabell 4). 1 dette tilfelle blir besltat- 
riingen omtreilt den samme eiiten Lyngenfjord tas 
nied eller ikke. Beskatiiingeii av den merltete silda 
var veseiitlig lavere i 1963164 eiin i tidligere år 
(Dragesund og Hogliestad 1963, 1962, 1961, 1960). 
1 årene 1959160 og 1960161 ble det imidlertid 
fisltet betydelig mere sild (henholclsvis 178 650 hl 
og 408 656 hl) enn i ete etterfØlgeiide år (1961162 
- 82 204 hl, 1962163 - 28 544 li1 og 1963164 - 
56 520 l-il), og det er derfor saiiiisynlig at det var 
betyclelig mere sild til stecle i cle to fjoi-clene i 
1963164 enn fangsten ga uttrylzk for. 
Summary. 
A prog-ress report of tlie herriiig i~ivesti~atioiis 
in Northern Norway for the period May 1963 to 
May 1964 is preseiited. 
1. T h e  distribution of the o-group during the 
sumiiler and autunin of 1963 is described. 
T h e  lierring were some~vliat more ilumerous 
in the opeii sea than the o-groups of the 1961 
aiid 1962 year-classes and fairly good coiicen- 
tratioiis Ive1-e obsewed along the coast aiid in 
the fjords during the ~viiiter 1963164. Not- 
witlistanding a   vid ei- oceanic distribution 
than the t~vo  previous year-classes the 1963 
year-class as a wliole is expected to be poor 
comparecl to the 1959 and 1960 year-classes. 
Ho~vever, it is likely tliat tlie o-grorip of this 
year-class was sligtlily more abuiidant than the 
1961 aiid 1962 year-classes at the sarile stage. 
During tlie summer 1963 fat herring, 
inaiiily of the year-classes 1959, 1960 aild 196 1 
were obseived off the coast of Vesterålen ancl 
East-Finnmark (Table 1). 
At the end of September good concentra- 
tioiis of fat lierring and iiiaturiilg herring 
maiilly of the 1959 and 1960 year-classes were 
recorded off the coast of North-Troms and 
West-Finnmark. 
2. I n  autumn 1963 tlie migration froin the 
coastal waters off Troms and West-Finnmark 
iiito the fjords toolz place soinemhat later and 
over a longer period (Octoher to November), 
thaii the previous auturnn. Ttie Iierring con- 
sisted almost entirely of the o-group. I n  Ulls- 
fjord a warni interinediate water-layer in 
~vhich the herring usually are ol~served ex- 
istecl tliro~igliout the auturnil ancl ~viiiter ~1x1- 
til Mai-ch. T h e  lierring left the Ijorcl ~vhen  
this layer vanished. In  Porsangerfjord the herring 
remained in tlie colclest water tliroughout the 
 vinter and probably left fjord in early spring. 
3. I11 seven localities a total of 6700 herriiig were 
tagged \vitli iliternal steel tags (Tahle 2). Most 
of the recaptures from the taggings during the 
summer (lib.nos. 1 to 6) Ivere talten near the 
tagging localities aiid are iiot deall with in 
this report. All (probably except one) of tlie 
recoveries from 1ib.iio. 8 were recaptured 
during the follo~ving winter Iierring fishery 
iii Lofoten. 
T h e  recaptures of the o-group (mussa) were 
all talzen near the tagging localities, the fishing 
inortality of tlie tagged l-iei-ring beiiig 3.7 O10 
when bot11 Ullsfjord and Lyiigenfjoi-c1 are con- 
sidered as tlie inost liltely area of recapture 
(Table 4, left) and 3.8 010 ~vhen Lyilgenfjord 
is excluclecl. So far no recovery of the o-groiip 
tagged iii Wadselfjord (Table 2) is reported to 
the Piistitute. 
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